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Časopis ‘Dijete, vrtić, obitelj‘ izlazi 
u partnerstvu s časopisom ‘Djeca u Europi‘
Časopis ‘Dijete, vrtić, obitelj‘ izlazi četiri puta 
godišnje, a časopis ‘Djeca u Europi‘ izlazi dva puta godišnje
Redovna godišnja pretplata 
za ustanove iznosi 231,00 kn 
za pojedince iznosi 162,00 kn
Radovi se šalju u digitalnom formatu (CD/DVD ili putem 
e-maila na adresu uredništva)
Fotogra ja na naslovnoj stranici
arhiv uredništva
Pučko otvoreno učilište Korak po korak izdaje časopise 
‘Dijete, vrtić, obitelj’ i ‘Djeca u Europi’ šest puta tijekom 
godine. Časopisi su namijenjeni odgajateljima dje-
ce rane dobi, stručnim suradnicima, roditeljima i 
predstavnicima prosvjetne politike. U časopisu obja-
vljujemo primjere iskustva koja prikazuju imple-
mentaciju metodologije usmjerene na dijete u praksi, 
kao i članke koji demonstriraju primjenu suvremenih 
znanstvenih spoznaja o predškolskom odgoju.
Zainteresirani autori članke mogu slati na adresu:
Pučko otvoreno učilište Korak po korak (za časopis DVO)
Ilica 73, 10 000 Zagreb
ili e–mailom: helena@korakpokorak.hr
Članci mogu sadržavati do pet kartica teksta. Autor treba navesti 
sve izvore i literaturu koja je u članku korištena, te svoje ime i 
prezime, adresu, telefon i e-mail, kao i ime i adresu ustanove u 
kojoj radi. Uz članke je poželjno priložiti fotogra je i crteže koji 
su vezani uz sadržaj teksta. Članke treba dostaviti u digitalnom 
obliku (CD ili e-mail). Ako fotogra je nisu u digitalnom obliku, 
potrebno je priložiti i negative. Format fotogra ja je jpg. 
Autor je odgovoran pribaviti usmenu suglasnost roditelja 
djece koja se spominju u tekstu za objavljivanje njihovih 
imena, fotogra ja i crteža. Uredništvo časopisa odabire članke 
za objavljivanje i autore obavještava o svojoj odluci. Autori 
objavljenih članaka dobivaju autorski primjerak časopisa, a 
članke, nažalost, ne honoriramo.
Časopis je tiskan na recikliranom papiru Lenza Top Recycling
 sadržaj
1 uvodnik  
2 pripremili smo za vas
2 Dunja Anđić
 O konceptu održivog razvoja
6 Vinka Uzelac
 Poticaj za razvoj osjetljivosti prema održivom razvoju
10 Sanja Tatalović Vorkapić, Dunja Anđić i Sanja Unković
 Vrijednosti održivog ponašanja
13 Antonia Ćurić
 Vrtići kao primjeri održivosti
16 Jurka Lepičnik Vodopivec
 Vidljivi i skriveni kurikulum odgoja i obrazovanja za održiv 
razvoj
18 istražujemo i stvaramo
18 Gordana Anna Hübl, Marija Tursan i Dina Rendulić
 Planinarenje s predškolcima
23 Tatjana Kelnerić
 Naša eko hrana
26 Jelena Kulišić Barčot i Franica Lasić
 Projekt Špilja Šipun
28 Biljana Šuša
 Projekt moj Lovran
31  iz Maričinog kuta
31 Marica Milčec 
 Drago mi je, ja sam normalna!  
32 jučer, danas, sutra
Razumijevanje spontane dječje igre kroz pojmove izvornih dispozicija i talenata kao ra-
zvojnih resursa djece sadržaj je edukacije Podržavanje stilova učenja djece. Proces bilježenja, 
prepoznavanja i podržavanja dječjih razvojnih resursa pretpostavlja edukaciju i mentori-
ranje odgajatelja. Analizom sadržaja i impulsa djeteta u spontanoj igri odgajatelji koriste 
prirodne resurse koje nudi pedagoška odgojno-obrazovna praksa kako bi razvijali strate-
gije podrške razvojnom procesu svakog pojedinog djeteta. Sve navedeno stvara osjećaj 
povjerenja između djeteta i odgajatelja u kontekstu ranog  odgoja i obrazovanja. 
Uz edukaciju u ponudi je i knjiga Knjiga Dječji talenti u kojoj se predstavlja dio rezultata rada 
na podržavanju stilova učenja u dječjem vrtiću Špansko. 
Izdavanjem knjige autorski tim: defektologinja Renata Kubelka, odgajateljica Dijane Vrba-
nac i odgajateljica Renata Pelt, te suradnice na knjizi -  odgajateljice Helena Gašpar, Mari-
ja Oršić, Ljiljana Spasovski, Suzana Pinević i Mateja Pejaković nastojale su a rmirati ideju 
prepoznavanja i podržavanja izvornosti dječjeg učenja i u okviru te ideje podijeliti vlastita 
iskustva i spoznaje sa zainteresiranim roditeljima i praktičarima. 
Podržavanje stilova učenja djece 
Nova edukacija u ponudi POU Korak po Korak...
Za dodatne informacije o edukaciji Podržavanje stilova učenja djece obratite se na:
Pučko otvoreno učilište KORAK PO KORAK Ilica 73, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel/Fax +3851 4854 935, 48 54 936
www.korakpokorak.hr
